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女性からの発信
<方法>
1.市民の自
発的活動
の支援
4.総合的行
政の推進
2.条件整備
3.怠識改革
しあわせな表情・しあわせな暮らし・しあわせな地域
-女性課のしごと
。コンセプト
1.女性が
・天の半分・であ
ることの認識を広
め深める
-安心して子を産み
育てるために・
-安心して働く
ために・
-安心して老いる
ために'
の
2. 21世紀を展望し
女性が
テーマ
??????????
女性施策白推進
ひとりの女性の発銀をどう胞策に反映するか・.. 
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K~t?シタ~-ê";i~駆車冨麗富翻車率車電車電車電車翠嵐嵐嵐車重量軍軍翻車電車霊園麗困層忍
-懇話会メンバー
1 
コーディネーターとして大学助教授
(地域社会づくり専攻) (男性)
2 女性学学者(女性)
3 共働きの男性会社員
4 若い女性
5 発想豊かな男性
6 主婦 (幹事)
7 
市役所女性職員による 一」女性施策検討会議のメンパー 地域振興課長8 市民部長 女性課長
市役所女性職員による〈女性施
策検討会議〉で草案づくり
???????????
I~加レツジ修了生帥むに
した企画グループが草案づくり
相談窓口のまとめ+各課関係
相談員会議での話し合いをま
とめる
.進め方
課題1
(仕事と育児を支える条件整備)
|課題2
(男女平等教育のすすめ
課題3
(審議会等への女性の登用)
戸4(女性のための施設整備)
課題5
(相談体制づくり)
l課題6
(更生期女性への配慮)
課題7
(単身女性等への不利益の除去)
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全国女性施設連絡先
札幌市女性センター 060 札幌市中央区大通西19 011-621-5177 
北海道立女性プラザ 060 札幌市中央区北2条西7-1 011-251-6329 
青森県婦人会館 030 青森市石江字江渡56-1 0177-81-1314 
岩手県婦人福祉会館 020 盛岡市愛宕町8-22 0196-51-0317 
エル・パーク仙台 980 仙台市青葉区一番町4-11-1 022-268-8300 
宮城県婦人会館 980 仙台市青葉区錦町1-1-20 022-222-7721 
秋田県婦人会館 010 秋秋田田市県総中通合2生4活-8文化会館内 0188-36-7840 
秋田市女性センター 010 秋田市楢山南中町1-9 0188-32-2191 
山形県婦人会館 990 山形市七日町3-1-47 0236-22-0441 
山形市女性センター 「ファー ラj 990 山形市城西町2丁目会22 0236-45-8077 
福島県婦人会館 960-02 福島市飯坂町湯野字湯の上18 0245-42-3271 
郡山市婦人会館 963 郡山市麓山2-9-1 0249-24-0900 
新潟県女性センター 950 新潟市上所2丁目2-2ユニゾンプラザ内 025-281-5511 
新潟県上越婦人会館 943 上越市本町6-1-5 0255-23-4067 
新潟市女性センター 950 新潟市東万代町9-1 025-246-7711 
富山県婦人会館 930 富山市丸の内1-8-7 0764-41-4747 
石川県女性センター 920 金沢市三社町1-44 0762-34-1112 
福「井県生活ア学イ習館 919-03 福井市下六条町14-1 0776-41-4200 
ユー ・ ふくい」
福井県婦人青年会館 910 福井市大手3-11-17 0776-22-5625 
長野県女性総合センター 394 岡谷市南宮東10019 0266-22-5781 
茨城県立婦人教育会館 311-38 行方郡麻生町宇崎1389 0299-73-3877 
栃木県婦人会館 320 宇都宮市中央1-6-5 0286-34-5522 
宇都宮市女性青少年センタ』 320 宇都宮市明保野町7-1 0286-36-4071 
群馬県婦人会館 371 前橋市大手町3-13-5 0272-31-3020 
たかさき女性フォー ラム 370 高崎市成田町1 0273-22-4339 
国立婦人教育会館 355-02 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728 0493-62-6711 
崎玉県社会福祉婦人会館 336 浦和市岸町7-4-17 048-822-1191 
千葉県女性センター 277 相市泊の薬4・3・lきわやかちば県民プラザ2陪 0471-40-8600 
千葉県青少年女性会館 263 千葉市稲毛区天台6-5-2 043-287-1711 
市川市女性センター 272 市川市市JlI1-24-2 0473-22-6700 
船橋市女性センター 273 船橋市宮本2-1-4 0474-23-0757 
松戸市総務部女性センター 271 松戸市本町14-10 0473-64-8778 
東京ウィメンズプラザ 150 渋谷区神宮前5-53・67 03-5467-1711 
足立区梅田センター rL・ソフィ7J 123 足立区梅田7-33-1 03-3880-5222 
荒川区男女平等推進センター 116 荒川区東尾久子9・3 03-3809-2890 
板橋区生活文化センター 173 板橋区板臨-65・6情報処理センター 7F 03-3579-2266 
おおた女性センター 143 大田区大森~t4-16-4 03-3766-4586 
葛飾区女性センター 124 葛飾区立石5-27-1 03-5698-2211 
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北区女性センター 114 北区豊島1・14-12 03-3913-0161 
江東区女性センター 135 江東区扇橋3-22-2 03-5683-0341 
品川区女性センター 140 品川区区総東合区大民井会5館-1(8き-1 03-5479-4104 
品川 ゅりあん)3F
渋谷区女性センター 150 渋全谷国婦区渋人谷会館1-長1774F 03・5466・3956「アイリス」
新宿区立女性的報センター 160 新宿区荒木町16 03-3341-0801 
すみだ女性センター 131 黒田区押上2-12-7-111 03・5608・1771
せたがや女性センター 155 世北田谷区北沢2-8・18 03-5478:-8021 
「らぷらす」 沢タウンホール9-11F
中央区立女性センター 104 中央区湊1-1-1 03・5543・0651
盟品区立男「エ女ポ平ッ等ク推10進」 171 畳島ト区西ポ池袋1・11-1 03-5954-1015 センター メ ロ リタンプラザ10F
中野区女性会館 164 中野区中野2-13-14 03・3380・6945
練馬区立練馬女性センター 177 練馬区石神井町8・1-10 03-3996-9005 
文京区女性センター 113 文京区本郷4-8-3 03・3814・6159
港区立女性センター「リープラj 108 港区芝浦3-1-47 03・3456・4149
目黒区女性的報センター 153 目黒区中目黒2・10・13 03-5721・8570
m瀬市男女共同参両センター 204 前期市元町1-2-11 0424-95・7002
[アイレツクj
問分寺市女性センター 185 国分寺市光町1丁目46-8 0425-73・4378
立川市女性総合センター 190 立川市昭町2-36-2 0425-28・6801
調布市婦人会館 182 調布市小島町2・36・1 0424-81-7626 
日野市立女性センター 191 日野市日野本町1・6-3 0425-84-2733 
三mm女性交流宝 181 三三鷹鷹市市コ下ミ連ュ後ニ3テ-1ィ3-プ10ラザ4F 0422・43・7812
椀浜女性フォーラム 244 横浜市戸塚区上倉田町435-1 045-862-5050 
フォーラムよこはま 220 織浜市西区みなとみらい2-2・1・1 045・224・1133
ランドマークタワー13F
-神奈川県立かながわ女性センター 251 藤沢市江ノ島1-11-1 0466・27・2111
山梨県立総合的人会館 400 巾府市朝気1-2-2 0552-35・4171
山梨県立官土女性センター 402 都留市中央3丁目9-3 0554・45・1666
岐阜県婦人会館 500 岐阜市佐久間町4 0582・65・8171
静岡県女性総「あ合ざセれンター 422 静岡市周波u1・17-1 054-250・8107
あ」
愛知県「女ウ性，総合センター 461 名古毘市東区上竪杉町1番地 052・962・2511
イルあいち」
名古屋市女性会館 460 名古屋市中区大井町7・25 052・331・5288
今担勤労婦人センター 460 名古毘市中区千代団長18-24 052-25-3811 
ピアつるまい」
三重県女性センター 514 il市一身田上il部回1234 0592-33-1130 
四日市市女性センター 510 四日市市本町9-回調Tプラザ3F 0593・54・8331
滋賀県立婦人センター 523 近江八楠市鷹飼町80・4 0748-37・3751
京都府女性総合センター 601 府京都民市総南合交区新流町プ通ラザり九東館条下2ルF 075・692・3433
京都「市ウ女ィ性ン総グ合スセンター 604 京都市中京区東洞院通六角下る問f山叩62 075-212-7470 
京都」
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大阪Fr性総合センター 540 大阪市中央区大手前1-3-49 06-910-8500 
ンセンターJ
大北阪部市館立女「性クいきいオき大センター 533 大阪市東淀川区東淡路1-4-21 06-320-6300 
レ 阪北J
大南阪部市館立女「性クいきいオき大センター 547 大阪市平野区喜連西6-2-33 06-705-1100 
レ 阪南」
大西阪部市館立女「性クいきいオき大センター 554 大阪市此花区西九条6-1-20 06-460-7800 
レ 阪西」
大阪市立婦人会館 543 大阪市天王寺区上汐5-6-21 06-772-0061 
吹田市立女性センター[デュオJ 564 吹田市出口町2-1 06-388-1451 
高槻市女性センター 569 高槻市紺屋町1-2 0726-85-3741 
摂津市婦人労働会館 566 摂津市香露国34-1 0726-35-1404 
奈良県女性センター 630 奈良市東向南町6 0742-27-2300 
兵庫県立女性センター 650 神戸 市中央区東川崎町1-1-3 078-360-8550 
クリスタルタワー8F
尼崎市立女性センター 661 尼崎市南武庫之荘3-36-1 06-436-6331 
宝塚市立女性センター 「エlり 665 宝塚市栄町2-1-2 ソリオ24 F 0797 -86-4006 
川西市女性センター 666 川西市丸の内町6-1 0727-59-1856 
和歌山県婦人会館 640 和歌山市福町40 0734-32-1743 
和歌山市婦人センター 640 市和社歌会山市福八祉番会館丁分4番館地2F 0734-32-4704 
鳥取市働く婦人の家 680 鳥取市西町2-311 0857-24-2704 
島根県婦人会館 690 松江市中原町19 0852-23-8181 
岡山県婦人会館 700 岡山市石関町2-1 086-226-3521 
広島県女性総合センター 730 広島市中区富士見町11-6 082帽242-5262
下関市婦人会館 750 下関市細江町3-1-5 0832-22-9494 
山口県婦人教育文化会館 753 山口市湯田温泉5-1・1 0839-22-2792 
徳島県婦人会館 770 徳島市昭和町2-1 0886-22-9639 
香川県婦人会館 760 高松市番町1-10-37 0878-31-8580 
愛媛県女性総合センター 791 松山市山越町450 0899-26-1633 
高知県婦人会館 785 高知県丸ノ内2-4-25 0888-23-6761 
福岡市女性センター「アミカスj 815 福岡市南区高宮3-3・1 092-526-3755 
福岡県女性飴センター「あすばるj 816 春日市原町3丁目1-7 092-584-3739 
北九州市立女性センター 803 北九州市小倉北区大手町11・4 093-583-3939 
長崎市女性センター r7マランスj 850 長崎市魚の町5・1 0958-26-0018 
長崎県婦人会館 850 長崎市桜場町1-12-18 0958-22-1291 
佐賀県立女性センター 840 佐賀市天神3丁目15-18 0952:-26-0011 
熊本市総合女性センター 860 熊本市黒髪3-3-10 096-345-2550 
熊本県婦人会館 860 熊本市水道町14-21 096-354-5650 
大分県婦人会館 870 大分市城崎町1-2-5 0975-34-0015 
宮崎県婦人会館 880 宮崎市旭1・3・10 0985・24・5785
鹿児島県婦人会館 890 鹿児島市下荒田2-27-12 0992-51-1087 
沖縄県女性総合センタ} 900 那覇市西3-11-1 098-866-9090 
那覇市女性センター 900 那覇市前島3-25-1 098-861・7520
浦添市ハー モニー センター 901-21 浦添市安波茶123 098-874-5711 
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小森ひとみ
(岐阜新聞コラムニスト)
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令場.og.og.令ややや令。号。やや今やややや令令令令やややややややややややや令々 。令場。
ひだがあり、同時に典文化を越えた人間の共通項も隠れているような気がする
からだろう。
少し長くなるが「ポリティカリー・コレクト (WあごらJ222号)Jでも引かせ
てもらった村上春闘の『うずまき猫のみつけかたJ(新潮社)から:
この前ある大きなショッピング・センターの駐車場で、ついうっかり侵先
取締じゃないところで取を先に出してしまったら、優先車線にいた30成前後
の黒人ドライパーに“Youscumbag!"と聞いた窓から怒鳴られた。たしか
に伐が思かった。でも言い訳するんじゃないけれど、地而の白線がiJ'jえてい
てどっちが優先なのかわかりにくかったのだ。そんなに瓦剣に怒ることもな
いだろうに。(中略)
この「スカムバッグJはもちろん言葉としては知っていたけれど、 w際に
而とむかつて言われたのは初めてだったので、ちょっとぎくっとした。「ん、
スカムバッグ?J 
「スカム」はゴミのことだから、文字どおりに言えば「ゴミ袋j、昨由を引
いてみると「無価値で道徳心のない蝦に投げつける侮蔑の言葉、またはコン
ドー ムJとある。なるほどね。伐は無価値で道徳心のない罰だったのだ。以
前からひょっとしてそうじゃないかとは思っていたけれどH ・H ・。しかし、こ
ういう日新しい言葉(もちろん伐にとってはということです)で照られると、
周られでもそれほど悪い気はしない。ちょっと珍しい見虫を見つけたような、
あるいはこれまで手に入らなかった野球カードをうまく手に入れたような気
分になる。これはアメリカでも日本でもおなじことだけれど、世間の汚い訂
張、荒ぶれた魂を採集したければ、部会で窓を降ろして取を運転するに限り
ます。
と、いった具合。
1965年から70年にかけて生まれた言葉らしい。ばりばり現役の周り百誕と
して日常的にけっこうよく使われているとも。映画『ジャジメント・ナイト』
に2回、プレット・イーストン・エリスの新作小説『ジ・インフォーマー』に
も1回出てきたそうだが、残念ながらわたしはまだどちらも知らない。スカム
は耳にした党えがあるのみだ。日本語に訳すなら「馬鹿やろう!J関西なら「ア
ホンダラ!J rぽけ!Jくらいかナ?とも。
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やや令々。φ令今や令後。φ令令令。気になる英語余や令令令令令令や令ややや令や
スカムバッグ(Scumbag)
奥川睦
映画が好きだ。と言っても、つまらない映画を見てしまったあとはせつない。
自分で選んで見に行った訳だから、誰を恨むこともできないし、誰に強制され
た訳でもないのはわかりきっている。それでいて、心のどこかでなにかを恨ん
でいる。お金? それとも時間? どちらもだろう。過密スケジュール(いば
れたことではないが)のすき聞を縫ってタイムスリップした映画館で、ワクワ
クドキドキの冒険も、ハラハラワクワクの恋物語も、壮大な歴史の舞台に身を
おく一大スベクタクルも、宇宙を旅するような浮遊感も、なにもなければ、出
したお金が惜しくなるのは人情というものだろう。
それでも映画はやめられない。で、忙しさを押しのけ押しのけ映画館巡りを
してしまう。
9月、文化祭や体育祭の前後のスケジュールを整理していたら 10日ほど体が
空いた。それでは、と、夏休み中に果たせなかった旅の恨みを晴らすべく右往
左往していたら、幸い奇跡的(? )にあいた飛行機の一席にすべり込め、ベネ
ルックス3国の空気を暁いでくることができた。先般他界された司馬遼太郎氏
の『街道を行く』第35巻『オランダ紀行』を読んだころから、つとに旅愁断ち
難く、文字どおり矢も盾もたまらず出かけてしまった、という、いつものパター
ン。はた迷惑なことではある。
KLMオランダ航空は、これまでに乗ったどの機内上映よりリッチだった。
リチヤード・ギアの『真実の行方』などは、封切り前の新品なのに字幕がない
ことで、乗り合わせたほとんどの日本人は見ょうともせず諦めてしまっていた。
もったいない。ほんとうに。
で、やっと本題に入るのだが、映画を見ていて一番困るのはスラングだ。最
近は辞書にも載るようになったし、『最新スラング辞典』の類も珍しくなくなっ
た。研究社の『カレッジ・ライトハウスJ(受験生の使うごく普通の辞書)を見
ても、 scumはある。「浮きかす、泡、あく」のあとに「人間のくず(ども)最
低のやっ」の説明。 thescum of the earth (人間のくずども)You scum! (こ
のろくでなしめ)もあげではある。が、この真面目な説明では人を罵る雰囲気
は伝わってこない。いま巷でホカホカゆげを立てながら使われている臭いが暁
げなければ、スラングはスラングたり得ないのだ。汚い言葉にこだわる乙とに
多少の心のひっかかりを覚えながらもやめられないのは、そこにこそ異文化の
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??? ???????。???、 ??。???
?
???????????????????。????????っ??????、?
?
??
??? ? ????? ? ?
??????????????、「??????? ッ ? ? ?、?
?ュ? ー ョ ?っ 」 っ?。「????????っ???っ?」??「?っ?????????っ?」??、??????????っ????????????????????、? 。 、?????ッ??? 、??? 。????????? 、 ? っ
??? ? ??????? 。
????????????????????? 。 ?
??? 、 ー 。
?
????ェ???
?????? 、 ?
?
?????っ????。
????????? っ 、「 ????」 ??????
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??ー??「??????????????」??「???????」??っ???????、???????????????? ? ? 。? ? ? 、??? ? ? っ っ 、??? ?? 、 。
???、????????????????????????????、???「??????」「?
??? 」 ?????? ?? ? ??っ?? っ 」 っ 。 ? 』????、「??????? 」 。 、 ?? ????? ?、 ?? 。「 っ??? っ 」 。
?????ー??? 、? ???っ???。???????????
??? 、 ー?????? 、??? っ ? ???? 、
?
????????????????????????、?????
??? 。
????????? っ 、 ?
??? 。 、 。 、?????っ っ 、〈 〉??? ??
?
???????????????????っ?。???????
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???????ェ????、?ー?????????????????っ?????。
???????????、?????????????、?????????????。?
?
???
??? 、「 ? ? 」 ? 「 ??????????ー? 」 ? 、 ?
?
?????
??? 、 ??????????????っ??????っ?。 、??? ? ??? 。
??????
?
????、??????????「?????????」?????????????
??。 っ 、 っ 。
??????????????????????????
-、."""--ιー キ<<= 
???〈???????〉?????????。????????????????????
????、? ? ? ? 、????????????????。
??? ? 、 ???????????????????
???、 ー ?? ?? 。?? 、 ? ???????????? ?? ュ ?ー ョ 。
??????、? 、???
??、 っ 、 、? ?? ????????? 。
??? 。 ッ ー
?。? ? ャ ? 。 、 。
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?????、???????????????????????、???????????????
???????? ? ? ? 、 ?????? ?、? ? ? ?????、 ? ? ? ???????????????? ? ? ? ? ? ?、???? ? ?、? ? ??????? 、 ?
?????っ????。
???、?? ? っ 、 。 、 ? ?????
??、 ?? 、 、 ???????? 、 。
??、????????、????????????????? 、 ?
? ? 。
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彦選嵐麗麗嵐嵐嵐麗麗麗嵐麗麗嵐麗麗麗麗嵐麗麗塁審嵐麗麗麗麗麗麗盟国
????????????。
「??????、???????」??????????、???????????、??????
??? 、 ???????????、?????????????????、???????????????? 。 ?????????????????、?????????????? 。?? ?
????、???????????????、?????????????????。???????????っ??、? 、 ? 、 ?????
???。? ???、 っ ? 。
??、 、 ? ?、???????????。
「?? ?」
??????
????????? 、 ? 「 ??????、???
????? 」 ? 、 っ 、 ? 、???????? 、 。
????、?? 、 、
??? ー ?? ?。
??? ? 、 っ 、 、
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間関障問問問問問問問問問問問問問問問問盟国盟国盟関盟関商図画麗
??????????。
??????????????、??????????????ー??っ????????。??、
??? 、?ー??????????????。
??、
?
????????っ???????????、??????????????
?、? ??? ? ???????????。
??? 、? ???っ?????????? ?、 ?
???。? ???。
??、 ? ? 、 、
??? 。 ?、? ? 、???????? 、 ????????????? 。
??、??????????。?? 、 ? っ ????????
??? 、 、 ?
????っ?、???????、??????
?????? 。 、 。
????????? ? ????、 「 」
??? 。
??? 、 ? 、
??? 、 っ 。
???、 、 。
??? 、 、 。
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麗嵐嵐嵐嵐嵐嵐麗麗麗麗麗翠翠嵐麗麗麗嵐嵐嵐嵐嵐麗麗麗麗麗麗麗麗嵐
???、??????????????、?????????????????????????
???????????????、?????????????????。??「????」??????????????、?????????、???????????????、???????????、 ? 。??
??????ー?ッ 、 ? 、
???? ? 。 、 ? 。 っ 、 ?、 ?????? ??? 、 ? 。
????????????
?
??????、?????????????????????、??
??? 、 ? 、 ?? 。??
????????? 、 ????????、?????????? ?????
???? 。「??? ? 」 、?????、??? 、 。 っ 、 、??? ?? 。
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??????????????????
???????、??????っ????、???????????????、??????、??
????? 、??? 、?? ????????????ょ??。
??? っ ?っ 、 ? ? ?
??、 ? ? 。?? ? ?? ?
?????? ????、????????、??? 。 っ
?、?? ? ?? 、 ?????????????? 。
???、???????? 、 、
??? 、 ?? ???? ??? ? ?、 ? ???。???、? 。
???????、? っ 、
??? ? ? 、 ? ? ? 。
??? ? 、「???? ?
??? ??」 ?
?
? ー ? ? ?
麗嵐麗麗麗麗麗麗麗麗嵐麗麗麗麗麗麗麗麗麗嵐嵐嵐嵐麗嵐麗麗麗麗麗
?????????????????
??????、????????っ?、????????????????????っ??????、
????? ??? ?っ?、 ??? ??????????????????????????。 、 、 ? ? ? ??????????????? ???? 』
?
???、?????
?
? ? ? ?
?
??????』???????????????
?、? ? っ 。
???、???、 ?????????????????? 、
??? 、 ッ ? ???。
??、 ? ????、 ? ? ??、?????
??? 、? 。?? ?
??????? ? 、 ? 、
????? ? 、 ? ? ??? ????????? ??? ???? っ ? 、 ? ? ? ???? ?? 、? 。
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???、????????????????????????????????、????????
?????????????ょ?。??????????????????????。
??、 ? 、 、 っ 、 、?
??っ っ ? ? 、 っ ????。??????、?????、? ? ょ 。
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???????? ? っ ???????
?ょ?。 、 ?、??????っ??? ょ 。 、????? ?? ? ? ? ?ょ 。
?????????っ?? ? 、 ?????????????????。
???
????????? 、 ? ????? 、 ????
??? ??? 。 ?? 、 ????? 。
???? 、
????????????????。?????????????????????????????
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????????????????、????????
?っ?。??????????「????? ????????????」??????、???? ??????????っ ? ? ー ?、??? 。??? ? ?ュー????? ?????? ? 。 、?、? 、 、 、??、 、 、 、?????、 、 ? っ 。
??????????????????、 、
?????????ー??????????????????????? ? ???? 、 ?
? ?????????????????
??? ??????? ?????????? ー?、? ???? ??? ??ー???? 、 ? ????
??
??? 、
??
???????????
??? 、 ? 、 。
?????????????、????????????
??? っ 、 、
??
?
?????。???????、?????、????????っ?????????????。?????????????? 、 っ ? っ? 。??? ? 「 ? 」?、? ? 。???、 、??? ???? 。?? 。
?????????????????????????
??? 、?????? 。??? ? 、???。 、??? 。??? 、
??????????????、???
??? ? 。??? 、 ???? 。
?????、??????????????????????????? ? ?????? ???? 、 ?? っ ?? 。??? ????? 。???
? ??。??????
??????
?
???。???
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「?????ー」????????、?????????
??????? 。
?
??????
????? 、???「 ー」 ? ?。??????ー?〈????????????〉??、?
?????? 、???? ー?????、 ???、 ? 。 っ??? ? 、??? っ 、??? っ 、
?????、?????ー????????????????
?????「?????ー」??????????っ??
?、? ? ????。???????????????。 ? ????ュー? 。 ? 、??ー っ 、 ?、???? っ 。 、??? ? 、 っ???、 ? 、??? 、 、? 。
?????ー???????、????????????
??? ィ ? 「??
?
??????????????ー」??????、?
??? ??? 。 、??? 、 ???? 。 ー??? 、??? ?。
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?????
?????????????????????????
???????????????????。????????????????、???????????????????、 、 ???? 。
??????????????????????。???
??? 。 「 」???っ?、「 」 ?ャ ー 、??? 。??、 ? ? ? 、??? 、??? ? 。 、??? 。 、??? ????????????? 、
?
???
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????????。?????????????????????っ???????、????? 、??? 、 ?
?
???????。
????「??????」????????。????
??? 、?????? ? 。 ? ???????、「 」??? 。??? 、?? 。
???????????????
?????
??? ?。 、 っ????????? 、 。
?????? っ
??? 。 、??????? 。??? 、 、 っ
?????、??????????????、??????????????????????、??????、?????? ? ?? 。
「??????????????????????。??
??? ?? 、 ??????? 。??? 、?、? 、 」?ェ
?
???????『????????』?????。?
??? ? 。
?????????????????????????
?、? っ 、 ッ 。?????? ????? 、「 。 っ 。??? 」 。
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?
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?
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????????????? ? 、
???ー ? ー???
?
?
?
??????。????????っ???
??? 、 っ?? 。
????????????っ?? 、 ー
?
?
????????っ???っ????????っ?。?
???????、???????????????「??????
?
?????」???????ィ??ッ?ョ???っ
??、 ???????????っ? 。 ? ???っ??? ? 、 っ??? ? 。??? ?? っ??、「 」
?
?
?
???、????っ????
??? 。?っ? 。
?????????????????????????
??? ? ? 、?????? 、 ー 。
????? ??????「???????」
??
????????
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「??? ???????」?
??? ? ?? ? ??
「 ? ? ? 」?
??? 「??? ?ィ ュ 」
????? ?? ?? ?「???? ????」??? ??? ? ??、??????
?、?????????????????????。???????????????????????っ????????? ?、
?
?ャ?????????????
?「???????」??????????????ュー????????? ? 。
?????????????????、????????
??? 】 っ 。 ????????。? 、 ???? ?? ???、?『???』?????? 、 ?????。???? ? ー「? 」?
?
??????????。??????っ??
??????? 。
???? ?、
?????????、??? っ ???? ???? っ 。
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???
????????????
??????、????? 、
????、????????????????っ?。????????????っ??????、???????「??っ??、? 」? ? ?っ 。
?
?
?????。????、?????????????
?っ? 「 」。
??? ?????????????っ????????
???、? ? ? ?????????? 「 、??? っ 、??? 。 ?っ 。 ィ?、? ェー 、 ェー 、??? 、 、 「 」?? 。
?????????「?? 」
??っ 。? ? っ 、 、?????? 、 ー??? 。 、??? 、 、 っ 。
???????
?
??「????ッ??ー???」
?????????????、????????????
?????????????????、???????????????、???????? ? 、??? 、 ? 。 ????? 、 ?、 ー ー??。 っ 、 ???? ???。??????????っ?????、?????????っ????、 ー ー ィー 。??? っ 。 っ 、???、 っ っ っ 、 ?。??? ???っ 、??? 。 ー??
????????っ?、?????????っ??っ?。
??? 、 ッ ー???、?? 。
「????????????????????????
?????? 「 ッ ー 」
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?????????????、????????????????????。???????、?????????????? 、 ? 、??? 、 っ 。 っ 。
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??????、??「??」?????????????
?????????「??
?
????
????? 」 、? ィ
?
?????
?? 。
「??」????????????、???????
?
?
??? 、
????????、???、???、
?????? ?????? ? 。?? 、??? 、 っ??? 。
???????????????????っ?????。
?っ???????????????????????????、?????? 、??? ? ??????????????? 。? っ 、 ??????
?
????????????
? 。
????????????? 、?
?????っ 、???。??? 。
???
?
???????????、??????????
??? ? ?? 。
???
?
??????、????????????
??? 。?? 、 ????っ????? ????
?
? ?
?
?。???????????????
??? ? 、
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????「???????????????????」?
??? 「 ????????????????????? 」 ? ?????????。
???? ? 、 。「????????????
??? 。 ? ??、??
?
??????。??
???〈?っ
?
??〉?
〈??
??
????????〉
????????
?ょっ???? ? ???、???? ?? 、???????????「 ??」?????????、〈?っ
?
??〉???????? ????。???
???????。
??????????? ?っ?? ?
?っ???
?????????????????????????
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?????????????。??????????、?
?
???????????
?、 。??? ? ???????????
????っ???、??????????
?????ュー???ー?????????。?????
???っ 、? ???????ァ????????。
??? ???????????????
?
??
??
〉???????????。??????
???????、?? ー ー ? 。
???
?
??
?「???」? ?? ???? 、 っ?「? ? 」??? ? ??
??
?????
??、??????? 、 ???
??? ? ??。 ? 、?、?? っ 」??? 。? ?「 ?ィ??? 」 、
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???????????????。『??????』?????ー?ィ???????????『??????』???????
?、????? 、「 ィ ????」?????????ー?ィー???????。
???、 ????? 〈? ??〉?? ー、?
????、? 、
??
???????????、???
?????? 、 、 ????? 、 、?、? ? ??。??????? ? 。「 」 ??
???? 。
??、???????『???』??? 『
??? 』?? ? 。
* 
???、?? ?、 、
?????????。
???、???????????????、??????
??? ???。
『??????』??????????????、「???
??? 」 、 ????????????? ?
??
????????、???、????、
??? ? 、???、 ??????
?????????? 、? 、
??? 、
?
??
?? 。
「??????」???? ? 、
??? 、??? ?? 。「 ??????? 。
????????????、???????、?????
???、 「
?
???っ?、????????
??っ? ???、 、 。
????????????? 、
??。 ?、?? ??
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…? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????? ????、???????????、?????? 。??? 、 ??、 ? ?????? 。??????? 、???「 」
??」???、????????
????????。 ???? ??? 、???????? ? ? 、?????? 、 。
〈???〉?〈????????ッ??ー?〉??、??????????????????。?? 、???
。?????
?
??????
??????????????、?????、?????
????? ?? ??????? ?????????、????? 、 、????? 「 ???? 、 っ 」??、 、 ? ? 。???、 。
??????????????????????????
?。 。
??????????????????、?
?
?????
?? 。
?????????????????????。????
??? ??? 。 、? ?????、「 ?」 ??? 。 ? ? ????? 、
?
??????????????????
???、 ?? ? ????????? ???? ? 。
????????? 、
???? 。
??? 、
??? っ ?? ? 、??? 。
? ???????????
?、? ????? 。 、??? ? 。
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???????????? ?????「?????
，?
????
?????」??????????????????
?
???? ??????????、???????、????? ??? ? 。
?????????????????????????
??? 、 ????????。「??????????? 、 ???。 。 」??? っ 。
???????、 「
??? ?? 、?????? 、 」?、? ? 。?????? ? 。 ? ???? 、
?
「 ? ? ?
??? 、 ???? 。?、? ? 」??? 。
???、????????????????、「?????
????????????????????????????、????? 、 」?、? 。
??????????????????、 ー ??????????????
???? ? 、??、???? ? っ 。
????
??? ? 、 ??「????」??????、 「??? 」 ? 。
?????? ??「??? 」 ???? 、
? ? ? ? 。
???? 、 「 ? 」
??? ??、 ????? ??「 ? 」 「 」??、 。
?????????????????????????????? ? っ? ??
?????????????、????????????
???? 、?? ? ?????? ???????、? 、 ?? ??? っ 。
?????? ?
??、 ?? 、 ? 、???? ? 、 ? 、「???、 ???? ? 」 ?? 、??? 、 ? ? 、???っ 。 、??? 、 っ???。 「 」??? ょ
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?
?????」????????、「
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??」 ? ? 。
????、? ィ ? 、 、
??? ??? 。 、??????
?
?????、
??????????????、??????????っ?????。?????、??、???????????????、 、 ???、 ? ー ? ???、
?
????????????、????
??? ? 、
?
????????
??? 。
??
?????、??????????ッ????、?
??? っ? 、?????、 、 「???」 ? 。
「???????????、????????。????
??? 、 ? 、???? ? 」??? ャ? ー 「??? 、??? 」 、??? 、「 、??? 、 、 、
?
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?
??????????????」??????
??。「?????????????????????????? ?、
?
??????、???
?
??????????ー
?
?
???????ー???????????????。??
??? ? ???????
?
? ? ?
??? ?、 ? 、??? ?」 「 ??????」????、? 、 ? ? 、???
?
????????。
????????????
?
??????????????
??? 、 ?「 」 。???? ? 、 、??? ? っ 。
????〈? ?〉???、??
??? ー 。 、????
?
??????????????????
??? ?? 。
??「???
?
????」???????。??????
??? 「 」 ?、 、
????ー????????????????、??????????????????。?????、?????????? ? 。
???????????、??????????????
??? 、 ェ
?
??????、
????、 ? ? 、??? ? 。
??ィ??? 、 ?
???。 ー 、?????? 、??? ? ? 。
???????????????????
?
〈??????
?
?〉????????????????
?、?、〈?? 〉 、????っ?。 、??? ? ?? 、 ィ???、 ?
?
????????、????????
?? 。
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??? ?? ? 。
?ょっ ????????????
??? ?? ???????? 。 っ???
??
?????????。???
??? 。 、
?
???????っ? ?。
??? 、 、???
?????????? ??
?ー?? 」
???
?
???????? ??」??
??? ?
?
??????、?? ??????
??????? 、 」
????
?
????? ????
。 。
???っ??????????、????????????
?
?????? ? 。 ??????? ? ???????????。
??????????「??????????????
???
?
???????????、??、?????っ
???、
???? ?
??? ?
?
?????????????
??、? ?
?
?????????????????
??? 、?ェ? ?? 」
?????????? ?????
???っ? ? 、???????、? ? 。???
? ?????????????????????
??? 。? ?? 。 ???? 。??? 、 。???。
?
????????、?
?????????。??????????、??????。?????????????? 、?
?
?????
??。 ? 、 ???? 。 、
?
?。???、
?
????
??? 。
?????「?っ???、???ッ??????????、
??? ?????、???? ? ? ょ
? ?
? 」
???? 「???っ???????っ
??? 、 。?????? っ ? 、 ????? 、??? 」
? ?
????????????、??????????
??? っ ? 。???? ? っ 、??? 。
??????? ????????? ? ?
??? ? 。
????????????????????????????。????????っ???????????、??????? ? 。
???????????????????「?????
??? 、 、???? ? っ
??、????、???、??? ????っ 。?? ??? 、??
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アメリカイギリス日本
?? ???、 ??? ??? ????
?????????????、???????????っ????? 。
????
??
????????、?????????
??? ???????????、???????????? 。 、
?
????????
??、 っ ょ 。??? ?っ ? 、??っ ? っ ????。 、????。??????????、????????????? 。?????? 、 ? ょ 。??、「?????」????? 、??????????
???? 。
* 
?????、??? ???????? っ ?? 。
??????? っ ? 。
〈????????〉????????、???????
??っ
???????????????、????、??????????ォー ? ?、????、??? ???????????????、 ????? ???? 。???ィ ?ッ ョ っ っ??? 、 、??? 。
???、?ュー?????????、????ィ??ッ?ョ
??? 。「 」??ャー?? ィッ 、???、 、
?
???????
??? 、?? っ??? 。??? ? 、 、?
???????????????????。????
??? 。
『???』????????????????????、
??? 、 ょ
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?
?????????、???????????????
??? ????????????、「 ? 」??? ??????? ???? ????? 。 ?ィ ???ょ 、 、??? 。??ー ー ??????? 、 。
?????????? ??????????????、
???
?
????
?
?
????????「????????」??????
?、「 」 、 、 、??? ? 「 」?っ? 。 ? ャー ? 「??」 ャッ ー 「??? ? ???、 「???」 ? 。
??
???ー??????、??
??? 「 」 ???。 ?
?
??????、??
???????っ?????????????????。
* 
??『???』???????、???????????
????????。?????????????、????『 』 。??? 。 ィ 、??? ? 。
??????、 ? ? っ ? 、
?「? 」 、「 」????? 。 、??? ? 。 ? 、??? 。
??、???? ??? ??? ?????
?、? 、 ??。?? 。??
?????、?????????「????????
??? ? 」 ェ?? 、??? ? ? 、?っ?。 ?? 。
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沖縄から
????????????????、?????ー
??????????、??????ー?????????、? 。 ? ? 、〈????
?
?????
??? 〉 ?? ??、??? ? ??、??? ?? ? 。「??????、??????」????????「???」 、 、
?
??、??ー
???? ャ ー ? 。
? ー ? ?? ?
?????????????
?????ー???????「 ? ?
?
????????????
?? ? ?? 」??????????????「?????
?
?
??? ? ????」?? ?? ?
??。???
? ????????〉、???、???
????ー???、??????????ー、?????、? ? 、?????????、???ィ????ッ 、 ? ? ??。
???????????
?
??、????????
??? ー 、 ー??っ??? ?、???? ? 、
? ?
。
?????????「??????
??
???
??? ? 、? ー ????。??
?
???、?????
??っ ュ
?
????、????????
??? ? 。 っ??。 ? 、 、??? 、 っ???
??????????、? ?
??? ? 「
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沖縄から
????????????????????????。? ュ
?
??????????????、?
??? 、 ???????????? ? ????? 」?????? 〈??? 〉 「 ????? 。??? 」 、 ???? 。??? 「??? 、??? 」 、??? 。
??、?????????????「??????
??? 。?????? 」?ー? 。「??? 」 。
?????????ー??、?????????、??ィ???????????????????っ?
??。?????ー??????????????
?「? ???????」? っ ????っ???。??? ? ?? 。???????? ??、 ? ?、???
??? 、 ?
?????? ??????。????、??????? ??
?????? 、 っ ? 。「??????」「???? ???」「? ??」「 」「 」「?ー??????」「 ー 」「????
?
」???????????????
?? ? 。??? ?? 。 ー ー??? 、 ー ー ??????ー ョ 、「
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沖縄から
??????」???、?っ?????????????。?????「???ェ?????????????? ? 」 ? ???? ェ 、 ?
?
??? 。 、??
?
??、?ッ?ー??????????
??? 、 ェ???、 ? ュ ー 。
?????「????????????」????
??? 、 ??????? 、??? 。 っ 、??? 。 。
?????????
??? ー
?
?? ? ?
〉?
?
?????????????????、?????
???? ?? 、
??????????っ?????????。
???、???????っ??????????ー
??? 〈 ???ー??? ? ?
〉?????????????????。
〈???
??
?。?
??????
?
? 。 ? ? 。 ? ?
?
???
?〉????ー????
??。? ? 、 ? ー、??? ィ?? 、????? ??? ?????。 ? 、??? ? 。??? 。??? 。?、? ? ? 。「??? 、 。 『??? ? 』?」 、〈
???
〉???????????????
???』
?
??
???、? 、〈???
〉???ー?????????????
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沖縄から
???????????、〈
???
〉??????
???っ????。??? ?
?
?????
? ?
? ?
??
。?????????????????、???
???? 。?「 」? ????
?????っ??? ????????。???
?ょ????????? ?「 ャ ? ?
?
???」??。?? 、??? ? っ 、??? ? ? ?、??? っ 。??? 、??? 。????、? 。
?????????????? ????
???????????????、???????????????????、??????????????? ? ???? 〉 。
?????????〈「???????っ?????
???」 〉??、???? 。
?
??????? ??????? ??
?、???? 、?????? 。 「 」??? ? 、 ? 。??? 。
??????? 、 ??
??「 ? 、???? 」 。 、??? ?? 、 ? 、??? ゃ 。「
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沖縄から
?、??????ょ?」??っ????????、????「?????? ? 」 っ 。??? ? っ 、? ? ????。
?????っ?????????????????
??? ? ???? ?。「
? ?
?
??? 。 ???? ? ょ 」 、 。?????、 ?、 ???「 」 ? ????、 ? 。
??????っ????、???????????
??? 、 。?????? ? 、 ー ッ??。 、 ???? 「 」??? ?。 「?」? 、 。
??????、???????????????、
??????????。?????????????????? ? ????? 。??? っ ??? 。 、??? 、??? 、 、????
?
????
?〉? ????。
?????「????」? 、 ?????
??? ? 。 、 、?????? 。??? 。??? 。??? 、 。??? 。 、 っ っ??? 、 っ??? 。
?????????????? ?
??、 。
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沖縄から
?????????????????っ????????????????????????????????? 。 っ???、 。??? 、??? っ っ 。??? 。??? 、??? ? 。 、??? 、
?????????????、????????、
?
?
???????????????????、?
?????? 。??? 「?? 」 。
???? ???????、?????「????」
??? 。???? 、???。? 、??? ッ 、 。
???????????、???????????
??。????????っ?「????、????????? 」っ 。 ? ? っ ??????? ??????????????? ? ??????? 、??? 。 ???? 。??? 。
??、??????????
??。 、 。?、?? 〈 〉 。??? ? 、??? 。 、? っ???〈 ???〉 っ 。
????????????????????っ??
??? 。 ???、? ? っ 。??? 。 ? 「
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沖縄から
??????????????????」?????????、????????「????????????? 」? 。? ????。 、??? 。??? 。 。 、??? 。??? 、??? 。
〈?????〉????????????っ?、?
????????? 、?っ? 。 。 。????。? ? 。 ???? 、 っ? 。
??????〉?????っ 。?
??? ?? 、
??????????。????????????????っ?。???「???????????????」?、 ? ? 。??? ? ? 。??? ? っ 、???? っ っ 。
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* 
???????、???????????
?
?ャー
????。? ャ 、??「??ュ 」?? ? 。〈 〉 、???『「 」 』? 。
??????????「
?
???ー」????ー?
?ー? ? ??、?? 「
?
???ー」????????????
??? ? ???、 ? ????
阪神から
??????????、??????????
????????????〈?????〉??????????????、????????????、???? ? 。
?????????????、??
???
?
??????『??????』??????
?? ???? 』 っ???「 ???? 」 「??? 」 、「????????????」????、???。
「??????????」「???????????
?。?? 」「 」、? ? 。
?????????、???? 。
??? ???ィ 。
「 」?「 」 ?「 ???????
?????????、???????っ???っ???。「『 ?????』?? ? ?、???ゃ??。???????? 、??? っ っ ????? 。 ? ? 。 ??????? 、??? 。 、????????っ 。??? 、??? 。 、 。?? 。??
?
???????????
?
? ? ?
???
?
??????????〈???
? 〉
??
??
???????????
??? 「 」??? ?? ?」 ?。
?
?、???
?? 。
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阪神から
???????????、??????????ー
????????「?????」。
??? 「 」 ョッ
??? 、??????? ?????????? ?、?? ? っ 。
?ー????? 、 ?
??。 ?? ? ? ? ???????? 、?。? ? 、??? っ 、 っ??? ? 、??? 、 ???? 。
????、???????????
??? 」 。 、 ??????? ?
? ??ー
?????????。?????????『????』、????? っ ? ????、? ??。「 」 ? ??????? 、 ????? ?? ?、???????? ? ?? ? 。
????????????、??????????
??? 」 、???? 。
??????、????????????????
??? 、「??????
?
???????????っ
???、 『??? 、 ?? 」??、 っ 。
??、?????? っ
?「? ? 」 。???? 、 。
???????? ?
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阪神から
???????????????????????〉。???? ???
?
?????????
??ー ??
?
??????
????
?????????
?
?〈? ェ 〉? ? ィ
????????????、???????????
??ェ???? 〉 、???????? ? ?、〈? ?????ェ ?〉 ィ ? 。?
?
。???、??????????。
???
??? ???????????? ?
??? ?
?
???、?????????
??「 ォー 」 ???? ? ? っ??? ?
? ? ?
??
??????
?
??????????
???????????
来市
年民
月ょ
する
ハ「
士察
白フ
巴ず
担よ
巴フ
tcμ 
開一
催
「??????ォー??」??????????。
「?????、??????」??
?
??、????
???? ????????????????????? ??????ュ??ィー??????? ??? ??
???????????????
??? ?
?
?
??
????????????
???? ?
?
????????、??
?
?ー?ッ?、
??? ??
?
??ョー??
?????? 」??? ?
??
??
?
????????
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?????????
?????ー???
辻
???
???????????????????、???ー??????????????。?っ?
????????ー???? ???? ?。
??????????????「?」?。??????????「?」??????????
??? ????????ー 、? ? ?? ??? ?、?? ?? ???。
?????????????????????ー?????????。????????、?
??? ??? ー? 。 ? ?ャ??っ??、? ?????????
???ャ? ッ ー ュ ッ っ
?。? っ 。 っ ? ? 。
??? ッ? ??????? っ 。 っ 、 ィ ェ ?
??? ッ??? ?、 ? 。 ? ??? ? 、 、 、 。
-ltずのたず~-J~-J~，'~ずb'~，'~，'~，'~，'~ず't，'~IIt:ltず't，'t，'~"':;'t，'t"t~t-ltずのたずの・~-J~，'~，'~，'~，'~-J~-J~ずf
?????。????????
?
?ャ??????。?ょ??????っ????
?
?ャ???
?っ??、??? ェ ????????????っ???っ??、?????????? ? 「 」? っ 、 ? ?。??? ? ?
??????????????????。???????、??????????????っ
????? っ っ 。? ???????????????????っ????、 ???? っ?。 ョ? ー ?????? 、 っ??。「 ? ? っ 、??? 、 っ 」 ッ っ 。
??????????????????「??」????????っ?、???????っ
?。「?
?
??????っ????????ー?????」??????????。??????
????? っ ? 。??? ュー? ? 、??? 。 、 ャ っ 。??? 、 ャ ? っ 、 「 」??? ?? 。 。
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ずb'~ず'"~'~~'~~'~~'(~'~~'~~'~~'~~'(ず，"~hhh，(ずeョ'"ず'"~'~~'~*~'(~'~~'~~'~~'(~'~ョ'~~h'~*ずb'~~'~
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?????
???????????????????????
?
????、??????ー??????
??????? っ?。
??? ー 「 ??????」?????????
?、?
?
?????????????????????????????????。?????
????????? ?????っ?。
??ッ?? っ っ?。
??? 、 ? ??????????????????????。
??? ? っ 。「 」
?
????っ??っ????????
?。?ー ?? ? ッ ?ー???。????????????????????。
???????? ???「『 ?』 」 ?? 。
?
??
??? ?っ 。 、 、 ? っ 。??? っ?。
?????? ? 、 ????? 。「『??』 ?? 」
?
?????????????????????っ???
?????? 「 」 、 ?
ず~，'~，'c"t-lt"t"t，'t，'t，'t，'t，'t，'t-Jtず~.lt"t-!tずbhhh~ず，("l(. '("l( .~ず'(，'(，'tずtずrずb'(. '( 
??????????????????っ????、?????????、????????
??っ???????っ?。
??? ???????、???、????っ????????????
?、??????????っ ? ?、??ッ?????っ???????????。??? ?
????????ッ ?????????? ? ? 。
????? ?
?
????。???????っ????。????????
?? ? っ 、 ? 。 ? ???? っ 。?? ??ャ ? ? ??????????、????っ?? っ 。 っ っ 。 っ??? 、???? っ ? 「 」 ? 。
????????。? 。
??? 、 ? ー っ 。
??? ッ ? 「 ー ッ ??? 」 っ
??? 。
??? っ??、???? ?っ??????? 、
???????? ? ? ュ ? ?
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ずfずb'cずb'cずtずb'cずの・b'cず'c，'cず'c，'cず'c，'c，'c，'c，'c，'c，'c，'c，'cず'c，'c，'c，'c，'c，'c，'c1c，'c，'c~'c，'c 
?????っ?、???????っ?。
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???? ィ ?
??????ッ?????????????????っ?。?????????、?????
??。?? ?? ????っ?? 。 ? ?????ー?????????????????? 。
?ょ??? っ ? ィ ェ ? っ???。?? 、 、 ? ??っ??
????? っ ? ??????? 、 ??。 ???? っ ? ????。「 ッ 」 ?ー っ 、 「 ッ 」 ー 「?ッ 」 「 ッ 」 ー 。?? ?、 ? 。 ? 、 ?????? ???、 っ??ッ
?
? ャ
??ッ???
?
?ャ????っ??????????っ????????っ?。
，':.4':，':司r:，':，':，':，':ず，:，'t，'t，':，':ず~"I~，'~，~"I~"I~，'~，'~，'~司r~，'~，'~，'~，'~ずb'~ずb'~，'d・':.4':，':，':
?????????、?????????っ????、
??。???っ?。
??? ????っ????っ????。 ?ッ ???????、??????
???ッ ?????? ??。?
?
?ャ?「??????????」???????????
?????? っ 。
????? っ?。????っ ?
??? ? ? ??っ ??。
??ッ ?? 。 ?
??? ??。
?
?
?ャ???????????????????????。?????????っ????
?っ? ?。「 っ 」 ??????????。
??????????、?????「 ???? 」 っ
??? ? っ ?、? ?っ っ?。
??? っ っ 、 ?
??? っ 。
???「ぁ、
???????????
??? ??
???????? っ 、
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ーたず~****************ずbh'~. '~ .~ず~. '~ .~ .'~ .'~ .~ .~ .'~ .~，セ，':.，;'(":1':
??????????????????????、?????????????。???????? っ???????。??????????????????????? 、 っ 。 っ 。
????????っ????????????ー???????????????????
?「? ー 」????。?
?
?ャ?????????????っ????、???????
???? 。 、 ????っ 。
?
?
?ャ?「???ー?」??????っ?。????????????????????っ
???、? 、 っ?????、 ?「?? 」 っ っ っ 。??? ? っ 。
???
?
??????っ?????、「???」?????????。????ょっ?????
??。 ッ ゃ ? っ??。「? 」 っ
?
?????????????? 。
????? ????????っ?、 ? っ 。??
??? ?。 ? ? 、????? ??っ? 。
????? ッ ?ゃ ??。
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?????????????????????????????????????????
?っ?。?????????????。
??? 、 っ ??っ?。
??? ? ? っ 。 、????っ?????、????????????、????? ? 、 っ ? ?。
?
?????
??? ?、? ?????? 、 っ 。?「? 」 っ 。
????????、 。 、
??? ? っ ????? ???っ?。? ?????? ? っ っ っ 。「???ュ?????????????????????????????????「????? ????????「?っ ょ ??????????「??? っ 」??? っ 、「 っ っ 」 ?????っ?。???、「???? 、
ョ't-:;'t-:;'t，'t，'~.lt"t')'tずb'(ずのを決，，:/'(，，:/'(，，:/'(，，:/'(，，:/'(，，:/'(ずb'(ず~，\-ず't-lr')\-')'tずbh~ずのたずのたずtずt
??????」
????????。
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ずb'~. ，(oJ~ .'~.l~づr~. '~ .'~ .'(ず'(*ザb'~. '~ .'~ .'~ず'(. '~ .'~ .'( . '~ .'~ .'~司r~. '~ .'~ .'~ずtずb'~oJ~ずb'~. '~ .'( 
????????っ???????ョッ?????????、??????????????
????っ?。「ぇ、??????????????????????????????????????????ッ ???? ????」????っ???????????????っ???っ?。??????? ? ?? ? ????
??? ? ? ?? ?
??? ??? っ 、 っ
?、? ??っ??? ?? ????????????、?????っ????、??? 、 ? っ?っ? ?? ? っ 。 ? っ 。
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??? ?
???ョッ????????????っ ッ 、
????? っ ?、 ゃ っ 、 っ ??????????? っ ? 、 ???? 、「 っ 、 ゃ 」 。
???????????????っ?? っ 。 ??っ??????ゃ?? ?
??? ? ? っ っ 。
，'~-:;'~":l~，，'~ずb'~ずのたず~，，'~')'(，'(，，'t，'~，'~，'(，'(，'(，，'(，，'~，'(ず~，，'(，，'(，，'(，'(，，'(，'(-l(')'(')'(ずdt吹雪'(')'(
????、???????ッ????、???っ??っ???????っ??っ???。??
??っ??????????????????っ?。
????? ?ッ ? ? っ 。?? 、 ? ? っ ?。?? ??? ? 。 、 、
??????? ? っ ? ??????????????? 。 ?? ???????? 。 。
????? ??っ?。〈?? 「 ?? 」、 ?? ??。 ??? ???? ?
?
〈??????????????????????????????????????????
?
?? ?? ー ?? ????
??
?
?
???????????????
?? ???
?
???????
??
?
?
?
??????????????????????
?
????
?
???
???
???????
?
??
?
??
????
?
??
?
??????????????????
?
????????
???
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〔????〕?????????????『??、 ?? 、??』???????????。『???』
????? ??? ???????、 、「? 」? ?
?
???っ????????。
?????? ????、
?ィ? ??、??? ?、?? ? ??。? ? ?、??? 。
?????
?
???、????
??? 。
??
?
????
?
。
???????
?
??????
??
?
???
?
???????
??
?
??????
?
????
?
?????
?
?
?
? ?
??
〔?????〕???????????、????
????????????。??????????????、??????? 。
「????? 」?????? ?
??? 。「??????????? っ 。???? ??、??ょっ?ゅ? 」????????。
??
?????
??? ? っ 。? ? ? 。
????? 、 ?ー
??? ? 。 ??????? 。 、??? ?っ 、 、????? ? ェ??? 。
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??????????っ?????。
????????????。???????? ??????。
????? 、 ??
??? っ?????ュー 。
??? 、 ????、???
??????? 。?〔????〕????? 、
?????? 、 、?ー ???? ? 、 ??ー? ?? ー ー ッ???、 ?? 。
??
??
???っ???、???
??? ?? ー『???』???????っ? ??。???ー? 、??????
????? 、?? ?? ??
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